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disp. interna (ton)  3.482,  3.809,  4.237,  4.749,  6.064,  5.301,  5.824,  5.518,
exportação (ton)  568,80  651,30  616,50  776,40  916,10  1.265,  1.624,  1.966,
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* A linha que representa a produção de frango abrange os anos de 1997 a 2002
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1999 2003 VARIAÇÃO variação %
oriente médio 366.511.646 497.212.138 130.700.492 35,66%
união européia 146.388.261 431.244.440 284.856.179 194,59%
Rússia 5.956.702 126.237.666 120.280.964 2019,25%
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